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les transferts de technoloie, puis en 1973 un 
Code de l'investissement étranger qui limite à 
trois les types ou catégories d investissements 
étrangers au Mexique, avec une nette préfé-
rence pour les joint-ventures en zone dési-
gnée. Par opposition, d'autres zones, notam-
ment frontalières ou encore le district fédéral, 
restent interdites aux étrangers, tout comme 
certaines activités que l'on réserve exclusive-
ment aux « nationaux ». 
Malgré tout, Me Pichette nous révèle, 
sur le terrain, plus de flexibilité dans l'appli-
cation de cette législation que l'on ne serait 
en droit d'en attendre, grâce à une Commis-
sion nationale des Investissements étrangers 
dont les fonctionnaires, sensibles à des encou-
ragements « personnels », toléreront certai-
nes pratiques comme par exemple, le « ma-
quillage » de firmes étrangères en firmes 
nominalement mexicaines, au bénéfice de la 
création d'emploi, quitte à contourner allè-
grement la réglementation. Surtout qu'avec le 
Plan de Développement industriel du Mexique 
(1979-82), sous la présidence du « pragmati-
que » Lopez Portillo, on veut faire vite et 
l'encouragement au capital étranger prend le 
pas sur une rhétorique nationaliste qui, de 
toute façon, s'adressait bien davantage à 
l'opinion locale qu'aux décideurs et autres 
spécialistes du développement. 
On se doute bien que, quatre ans plus 
tard, avec la situation pétrolière que l'on sait 
et les difficultés croissantes du Mexique, cette 
tendance au laissez-faire a toutes les chances 
de s'être généralisée au sud du Rio Grande. 
Michel DUQUETTE 
Centre de recherche sur le Développement 
industriel et technologique (C.R.E.D.I.T.) 
Université du Québec à Montréal 
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